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UVODNIK GOSTUJEĆEG UREDNIšTVA
Često imamo priliku obilježiti neku važnu obljetnicu, bilo da 
je riječ o godišnjici života ili onoj vezanoj za određeni aspekt neči-
jeg životnog puta. Među njima osobito su nam drage obljetnice koje 
obilježavaju naše poslovne i privatne uspjehe. Idealno je kada se one 
poklapaju pa nam je posao praktički životni pokretač za osobni rast 
i izgradnju, i kada nam upravo rad predstavlja trajni izvor inspiracije 
i ustrajnosti u onome što živimo. Jednu takvu obljetnicu obilježa-
vamo upravo u ovom svečanom broju Riječkog teološkog časopisa. 
Riječ je o obljetnici vezanoj uz riječkog nadbiskupa dr. sc. Ivana 
Devčića. Naredne će godine Nadbiskup napuniti 70 godina života, 
napunio je 41 godinu svećeništva, ima 37 godina profesorskog staža 
i 16 godina biskupstva. Nadbiskup je, naime, dugogodišnji profesor 
na Teologiji u Rijeci – područnom studiju Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta u Zagrebu i upravo smo ovaj aspekt njegova rada želje-
li obilježiti. Nadbiskup je na spomenutom studiju predavao većinu 
filozofskih kolegija, a uz to je do sada napisao više knjiga i respek-
tabilan broj članaka. Njegovi su interesi prilično široki, a područje 
koje ga osobito interesira jest filozofija religije i teodiceja. No, pored 
toga, otvoren je i za suvremenu tematiku koja obuhvaća gotovo sva 
područja filozofije i teologije, posebice odnos filozofije, tj. religije, 
prema znanostima, uključujući nove trendove promišljanja i sl. Zato 
se u prilozima koji se nalaze u ovom broju Riječkog teološkog časo-
pisa obrađuju teme iz različitih područja. 
Radu i djelu nadbiskupa Devčića posvećen je članak koji se 
tiče uloge Crkve u sekularnom društvu (i svijetu). U jednom prilogu 
obrađuje se odnos filozofije i teologije prema neuroznanosti, i to na 
primjeru hrvatskog neurokirurga Ante Matkovića. Ovaj je neuroki-
rurg, naime, pokazao kako funkcionira interdisciplinarnost na djelu. 
Ukazao nam je na nužnost cjelovita gledanja na čovjeka današnjice 
koji se ne smije reducirati samo na znanstveno viđenje. Prilog o ak-
tivnoj ulozi zviždača u današnjem društvu ukazuje nam na borbu oko 
istine i njezina ostvarenja u životu pojedinca, ali i društva u cjelini. 
Zviždač je drugo ime za savjest društva i kao takvog ga treba ozbilj-
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no uzeti u obzir. U jednom prilogu nalazimo raspravu o slici Boga i 
njegovih atributa kod hrvatskog filozofa Frane Petrića. Na njegovu 
primjeru možemo iščitati aktualnost pristupa Bogu i njegovim atri-
butima koju je moguće primijeniti i na suvremena tumačenja Boga. 
U drugom pak prilogu nalazimo prikaz i kritičku analizu 'teodiceje 
stvaranja duša' Johna Hicka. Riječ je o svojevrsnom pokušaju inter-
pretiranja i rješavanja problema zla. John Hick je, naime, izuzetno 
poznat suvremeni autor koji se ponajviše bavio područjem filozofije 
religije. Uz to možete naći i prilog o Rajmundu Kupareu i njegovu 
odgonetavanju zagonetke umjetnosti. Sve su to prilozi kojima smo 
željeli odati počast životu i djelu našeg Nadbiskupa kojemu je filo-
zofija zasigurno 'druga najvažnija stvar u životu'.
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